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Abstract 
Objective: Access to the right legal information at the right time is a must for the community 
and for lawyers. The use of information by lawyers and attorneys is strongly influenced by their 
information needs. These requirements determine the type of information needed, where the 
information can be found, and how to access it. Lawyers use a variety of methods to access 
information. Legal information is the most important source for the law and legal professions 
and without the right legal information; these professions do not perform well.  
Methodology: The purpose of this study was to determine the legal information needs of 
Tehran's lawyers. Legal information needs are those that are met through the use of information 
resources and through formal or semi-formal channels of information and services offered by 
libraries and information centers. This research is a survey. The statistical population includes 
all lawyers in Tehran whose names are registered with the Center for Justice Lawyers. From a 
total of 8000 statistical population, 367 individuals were selected using Krejcie and Morgan's 
table by random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire 
consisting of two sections: general information and specialized information. In order to improve 
the validity of the research instrument, previously tested and validated questions asked in the 
questionnaires of previous studies conducted in the field of information needs were used in a 
similar context; and Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire. 
Assessment and selection of sources and barriers to the information process were over 0.70 and 
acceptable. Data were analyzed using the Friedman Ranking Test and Bivariate Chi-square test 
in the SPSS software version 25.  
Findings: The results indicated that the most important reasons for seeking information for 
lawyers were promoting specialized knowledge and the most important sources for meeting the 
legal information needs of legal entities, were attending law courses and scientific journal 
articles. The most important problems for lawyers were access to updated information, the 
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dissemination of legal information in different sources, the outdated nature of many sources, 
and the inadequate sources of law.  
Conclusion: The most important reason for searching information was to update specialized 
knowledge and then to write a research paper, which shows the scientific attitude of the lawyers 
towards their specialized field. Books (both printed and electronic) and scientific journals were 
the most important information sources for meeting the information needs of lawyers. Among 
informal sources, the library of a legal organization or institution was the most important source 
of informal acquisition of information; and the Google search engine was the most common 
search engine used by lawyers. Also, going to the library and visiting the new library resources 
were the most important ways to update information after reading specialized publications. The 
suggestions of the study are as follows: (i) the fact that many people today use the Internet to 
find answers to their questions, lawyers are not an exception. One way to help them is to make 
legal online databases accessible and expandable; (ii) due to the diffusion of legal information in 
different sources, the legality of many legal information sources and the inadequate legal 
information sources, one of the most important problems for lawyers in accessing information is 
the need to take appropriate measures; (iii) since legal libraries are one of the places of interest 
for lawyers to access the information, libraries or legal organizations should select law librarians 
as managers for courthouse libraries/court law libraries; and (iv) the findings showed that the 
level of French and English language of lawyers was poor.   
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 چکیده
 ییبسّبیآى زستِ اس ً ،یحمَل یاعالػبت ّبیبسیهٌظَر اس ً. ثَزضْز تْزاى  یٍکال یحمَل یاعالػبت یبسّبیًضٌبسبیی پژٍّص حبضز، ّسف : َسف
 یرسبً ّب ٍ هزاکش اعالع اعالػبت ٍ ذسهبت کتبثربًِارائِ  یرسو وِیً بیٍ  یرسو یهجزاّب كیٍ اس عز یاستفبزُ اس هٌبثغ اعالػبت كیاست کِ اس عز
  .ضًَس یثزآٍرزُ ه
ّب زر کبًَى  آى یضْز تْزاى است کِ اسبه یٍکال یضبهل توبه یجبهؼِ آهبر. غَرت گزفتِ است یطیوبیپژٍّص ثِ رٍش پ يیا: ضىاسی ريش
 ًفز 367 سازثِ تؼثب استفبزُ اس جسٍل کزجسی ٍ هَرگبى  یا حجن ًوًَِ ،یًفز جبهؼِ آهبر 8000اس هجوَع . هزکش ثجت ضسُ است یزازگستز یٍکال
اعالػبت ػوَهی ٍ اعالػبت کِ ضبهل زٍ ثرص  ثَزسبذتِ  ًبهِ هحمك ّب پزسص زازُ یاثشار گززآٍر. اًتربة ضس یتػبزف یزیگ ًوًَِ َُیثِ ض تؼییي ٍ
ّبی هطبثِ ٍ هؼتجز استفبزُ ضس ٍ ثزای تؼییي پبیبیی  ّبی آسهَى ضسُ لجلی زر پژٍّص ثزای ثبال ثززى رٍایی اثشار پژٍّص، اس پزسص. ترػػی ثَز
ّبی  ّبی جستجَی اعالػبت، ٍیژگی ًبهِ اس آلفبی کزًٍجبخ استفبزُ ضس کِ ضزایت آى ثزای هتغیزّبی پژٍّص کِ ضبهل اّساف ٍ اًگیشُ پزسص
زست آهسُ ثب استفبزُ اس آسهَى  ّبی ثِ تجشیِ ٍ تحلیل زازُ. ٍ لبثل لجَل ثَز 70/0یبثی ثَزًس، ثبالتز اس  بة هٌبثغ ٍ هَاًغ فزایٌس اعالعارسیبثی ٍ اًتر
  .اًجبم ضس. اس.اس.پی.افشار اس ًزم ثٌسی فزیسهي ٍ آسهَى ذی زٍ تک هتغیزُ زر رتجِ
 یاعالػبت یبسّبیرفغ ً یهٌبثغ ثزا يیٍ هْوتز یزاًص ترػػ طجززیاعالػبت ٍکال، پی تجَجس لیزل يیکِ هْوتز ثَزاس آى  یحبک جیًتب: َا یافتٍ
ثِ  یبثیزست یاّن هطکالت ٍکال ثزا يیّوچٌ. ّستٌس یػلو یّب هجلِّبی  لٍِ همب یحمَل یآهَسض یّب ضزکت زر کبرگبُ ،یهمزرات حمَلی حمَل
 .هؼزفی ضسًسحمَق  ٌِیهٌبثغ زر سه ی ثَزىاس هٌبثغ ٍ ًبکبف یبریثَزى ثس یویزر هٌبثغ هرتلف، لس یاعالػبت حمَل یاعالػبت، پزاکٌسگ
 ػلوی ًگزش ثیبًگز یبفتِ ایي کِ است پژٍّطی ِهمبل ِارائ آى اس پس ٍ ترػػی زاًص پیطجزز اعالػبت، جستجَی زلیل هْوتزیي: گیری وتیجٍ
 ًیبسّبی رفغ زر اعالػبت کست رسوی هٌبثغ هْوتزیي ًطزیبت ٍ( الکتزًٍیکی-اػن اس چبپی) ّب کتبة. است ذَز ترػػی رضتِ ثِ ًسجت گَیبى پبسد
 است؛ ٍ هَتَر اعالػبت غیزرسوی کست هٌجغ هْوتزیي حمَلی، هؤسسِ یب سبسهبى کتبثربًِ غیزرسوی، هٌبثغ هیبى زر. ّستٌس ٍکال اعالػبتی
 ِهغبلؼ اس ثؼس کتبثربًِ، ّبی تبسُ اس ثبسزیس ٍ کتبثربًِ ثِ هزاجؼِّوچٌیي، . ٍکال است استفبزُ هَرز جستجَی هَتَر تزیي رایج گَگل جستجَی
 .ّستٌس اعالػبت رٍسآهسسبسی ّبی رٍش هْوتزیي ترػػی، ًطزیبت
 
 .یبثی، حمَق، ٍکال، تْزاى اعالػبت حمَلی، ًیبسّبی اعالػبتی، رفتبر اعالع: َا کلیسياشٌ
 پژٍّطی: وًع مقالٍ
---------------------- 
 هزکشی آستبى لسس رضَی  کتبثربًِ: ًبضز
  
 
 .192-166. ، غع94 ضوبرُ پیبپی، 2، ضوبرُ 24، زٍرُ 1400رسبًی،  کتبثساری ٍ اعالع
 31/3/99: پذیزش تبرید - 8/1/99: ارسبل تبرید
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 مقدمه و بیبن مسئله
فطٌّگی، سیبسی، اجتوبػی ٍ التػبزی یه هلت ووه  ِاعالػبت ثِ ػٌَاى هٌجغ هْوی وِ ثِ پیططفت ٍ تَسؼ
زاًص، هجٌبی ًَآٍضی ٍ هٌبثؼی ثطای آگبّی ضْطًٍساى  ِاغلی تَسؼ ِضَز ٍ ّست وٌس زض ًظط گطفتِ هی هی
ػلَم اعالػبت هْوتطیي هٌجغ ثطای  (.2012، 1تبًبسىَزی)ثٌبثطایي، اعالػبت اسبس پیططفت جبهؼِ است . است
استفبزُ اظ اعالػبت تَسظ  .ػولىطز ذَثی ًساضًس ّب ایي حطفِ ،حمَلی است ٍ ثسٍى اعالػبت ّبی حطفٍِ 
ایي ًیبظّب، ًَع اعالػبت هَضز ًیبظ، جبیی  .تّبس تحت تأحیط ًیبظّبی اعالػبتی آى ثِ ضستٍوال حمَلساًبى ٍ 
 یاعالػبت بظیً. وٌس ییي هیوطز ٍ چگًَگی زستطسی ثِ اعالػبت ضا تؼ تَاى اعالػبت هَضز ًیبظ ضا پیسا وِ هی
ثِ ػٌَاى هطبٍض ثِ ٍوال  ،اٍل: ضفغ آى ّستٌس یثِ سِ ّسف زض پ سىیضس یاست وِ ٍوال ثطا یبظیًی، حمَل
ثِ ، زض ٍالغ. زازگبُ چگًَِ لضبٍت ذَاّس وطز وِ يیٍ ا ٌسستّزض لبًَى  ٍ ًمع وطزى هطىل سایزًجبل پ
ثِ  ،زٍم. سیاضائِ ًوب ی هٌبسجیطٌْبزّبیاست تب ثتَاًس ثِ هَول ذَز پ یلبًًَ یّب لاحتوب یثطا یزًجبل اعالػبت
، ثِ (هؼوَالً زازگبُ) یضسُ، ثب ّسف هتمبػس وطزى وس يییاظ لجل تؼ تیاظ هَلؼ تیحوب یػٌَاى هسافغ ثطا
 تیحوب یٍوال زض جستجَ ،سَم. است ،ضَز ءاجطا سیٍ چگًَِ ثب یچِ لبًًَ وِ يیا ُزًجبل اعالػبت زضثبض
 (.1969، 2وَّي)هغطح ضسُ ّستٌس  یػول ُزٍض هی یاثط یلبًًَ یبضّبیهؼ بیهَول ذَز ٍ  تیهَلؼ یلبًًَ
زستطسی ثِ اعالػبت حمَلی ٍ لضبئی هٌبست زض ظهبى هٌبست ثطای جبهؼِ ٍ حمَلساًبى یه ضطٍضت 
زض . گیطًس ض هیّبی هتؼسزی ضا ثِ وب ضٍش ،ٍوال ثطای زستطسی ثِ اعالػبت(. 2019، 2018، 3هتبثال)است 
تٌْب پژٍّطی وِ زض ایطاى زض . ًیبظّبی اعالػبتی حمَلیِ ٍوال تبوٌَى پژٍّطی اًجبم ًطسُ است ِایطاى زض ظهیٌ
ثطضسی ًیبظّبی اعالػبتی اػضبی ّیئت »ضاثغِ ثب ًیبظّبی اعالػبتی حمَلساًبى اًجبم ضسُ، پژٍّطی ثب ػٌَاى 
ّبیص ًطبى زاز  است وِ یبفتِ« حمَق ٍ ػلَم سیبسیّبی  ػلوی ٍ زاًطجَیبى تحػیالت تىویلی ضضتِ
ّب ٍ  ًبهِ ّب ٍ ًططیبت ثِ ًسجت هسبٍی ثِ ػٌَاى اٍلَیت اٍل هٌبثغ هَضز ًیبظ ّط زٍ گطٍُ ّستٌس؛ ٍ آییي وتبة
الوللی، زض  زض سغح ثیي(. 1375ضهضبًی، )ای ثطذَضزاض ّستٌس  ّب ثطای ضضتِ حمَق اظ اّویت ٍیژُ ًبهِ تػَیت
. ای غَضت گطفتِ است یبثی ٍوال هغبلؼبت هتٌَع ٍ گستطزُ سی ًیبظّبی اعالػبتی ٍ ضفتبض اعالعظهیٌِ ثطض
ذَز استفبزُ  یاعالػبت یبظّبیي ًیتأه یثطا یٍوال اظ اًَاع هٌبثغ اعالػبتًطبى زاز وِ ( 2017) 4ضاهبچبًسضاپب
 اظ ثیطتط ٍوال. ضَز زازگبُ هٌغمِ ثیطتط استفبزُ هی ِی اظ وتبثربًثِ هٌبثغ اعالػبت یبثیزست ثطای. ٌٌسو یه
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ٍ  ثَْ سیٌگ،. ای ٍ ًَضتي همبلِ ٍ وتبة ثَزًس ّبی حطفِ سبظی پطًٍسُ، ًیبظ آهبزُ تیثِ تطت بتاعالػ یجستجَ
. وٌٌس یثِ اعالػبت استفبزُ ه یزستطس یثطا ٌتطًتیزٌّسگبى اظ ا پبسد تیاوخطًطبى زازًس وِ ( 2015) 1ثَْا
. زٌّس یه حیتطجچَى هٌبثغ الىتطًٍیىی وّضا  یچبپ هٌبثغ اعالػبت الظم، بفتيی یزٌّسگبى ثطا سِ چْبضم پبسد
 اهَض یطیگیپ یثطا یاظ هٌبثغ اعالػبت یؼیٍس فیحمَق اظ ع یػلو تیئّ یاػضبًطبى زاز وِ ( 2014) 2ثْبت
اظ  یبضی، ثسیزض ٌّگبم استفبزُ اظ هٌبثغ چبپ. وٌٌس یذَز استفبزُ ه یٍ وبض زاًطگبّ كی، تحمسیتسض
 . زٌّس یه حیضا تطج ّبِ هجل، اسبسٌبهِ ٍ یلبًًَ یّب هطجغ، گعاضش یّب وتبة، ّب وتبةثِ تطتیت زٌّسگبى  پبسد
زٌّسگبى غبلجبً اظ هٌبثغ اعالػبتی حمَلی هتٌَػی  طی ًطبى زاز وِ پبسدزض پژٍّ( 2012) 3ذبى ٍ ثْبتی
گَیی ثِ ًیبظ فَضی ػلوی ٍ پژٍّطی ذَز،  ثطای پبسد. ًوبیٌس ّب ٍ اّساف ػلوی ذَز استفبزُ هی ثطای سرٌطاًی
 4اٍثَضا -اٍولَّبی پژٍّص تبّبهَایط ٍ  یبفتِ. ًوبیٌس ّبی ضرػی ذَز زض ذبًِ ٍ ازاضُ استفبزُ هی اظ هجوَػِ
: اًس وِ ثِ اعالػبت حمَلی وِ ػجبضتٌس اظ زٌّسگبى اػالم وطزُ حبوی اظ آى است وِ غس زضغس پبسد (2010)
ّبی حمَلی، لَاًیي ضٍظآهس زازگبُ، هٌبثغ  هطاجغ لبًًَی، لَاًیي وطَضّبی زیگط، ًیبظّبی حمَق ثطط، گعاضش
زض ( 2009) 5تْبًبسىَزی .ّبی لضبیی ًیبظ زاضًس ٍ ضٍیِزٍلتی، اعالػبت لبًًَی، ًیبظّبی جٌسیتی، ٍ هَاضز 
 پژٍّص ٍ ضٍظآهسسبظی سرٌطاًی، سبظی اعالػبت، آهبزُ ثطای جستجَی اًگیعُ زاز وِ هْوتطیيپژٍّطی ًطبى 
عطفی،  اظ .ثَزُ است گَیبى پبسد اعالػبتی هٌجغ هْوتطیي لبًًَی یّب گعاضش ٍ ّب زاًص است ٍ وتبة
 .وطزًس ثیبى زاًطگبّی ٍ ّبی ضرػی وتبثربًِ اعالػبت ضا ّب ٍ زازُ هىبى زستطسی ثِهْوتطیي  گَیبى پبسد
ًتبیج . وطزًس هی گَگل استفبزُ جستجَی هَتَض اظ ایٌتطًتی اعالػبت ثطای جستجَی گَیبى پبسد ثیطتط
ی زض ًطبى زاز وِ تٌْب ضاُ ٍوال ثطای افعایص زستطسی ثِ اعالػبت حمَل( 2000) 6اتیه ٍ هبتیَظپژٍّص 
  .اًساظی وتبثربًِ حمَلی هطبضوتی ذَزضبى استُ  وٌیب، ضا
یبثی ٍوال زض اًگلستبى ًطبى زاز وِ  ًیع زض ثطضسی ًیبظّبی اعالػبتی ٍ ػبزات اعالع( 1999) 7اتیه
پیطجطز ّب لطاض زاضز ٍ ّسف جستجَی اعالػبت،  ًیبظّبی اعالػبتی ٍوال ثِ ضست تحت تأحیط هبّیت وبض آى
هٌبثغ چبپی ٍ وتبة ضا زض پژٍّطی ًطبى زاز وِ لضبت ( 1992) 8ٍضث ّیٌس. زاًص ترػػی ثَزُ است
یب زض زاًطگبُ هبال یِوبضثطاى زض وتبثربًِ حمَل یبظّبیً یثطضسزض ( 1987) 9ظیتَى ٍ زیگطاى. زٌّس تطجیح هی
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 زض هطىالتٍ هْوتطیي  ّبی حمَلی ثَزًس ّب ٍ گعاضش وتبة ،ثغ هَضز استفبزُبثیطتطیي هٌهبلعی ًطبى زاز وِ 
، ّبی زضسی وتبةآهَظضی ٍ  هٌبثغ ِ ٍیژُّب ٍ ث ّبی وتبة تؼساز ًسرِ ًجَزى وبفی :اعالػبتی تأهیي ًیبظّبی
زض ( 1984) 1فلیطیبًَ. ثِ وبضثطاى ثَزًسوبضوٌبى وتبثربًِ  احتطاهی لسیوی ٍ ضٍظآهس ًجَزى هٌبثغ، ٍ ثی
زلیل اغلی استفبزُ اظ وتبثربًِ، ًیبظ  .وٌٌس ّبی حمَلی جبضی استفبزُ ًوی هجلِ پژٍّطی ًطبى زاز وِ ٍوال اظ
 .است ثِ وست اعالػبت ذبظ هَضز ًیبظ پیططفت وبض
ّبی لضبئی ٍ حمَلی زض ایطاى ثطای فطاّن آٍضزى اعالػبت  ّب ٍ هطاوع اعالػبت حمَلی ٍ هؤسسِ وتبثربًِ
اظ سَی . آضٌبیی زلیك ثب هٌبثغ ٍ ًیبظّبی اعالػبتی آًبى ّستٌس هٌبست ٍ هَضز ًیبظ ٍوال ٍ حمَلساًبى ًیبظهٌس
ّبی پیطیي زض ایطاى، ٍ ضطٍضت آضٌبیی ٍ آگبّی وتبثساضاى ٍ هترػػبى اعالػبت  زیگط، ػسم وفبیت پژٍّص
ّب ٍ هطاوع  زض وتبثربًِ ّب حمَلی ثب ًَع اعالػبت ٍ هٌبثغ اعالػبتی هَضز ًیبظ ٍوال ٍ چگًَگی زستیبثی ثِ آى
گطزآٍضی ٍ . سبظز ّبی لضبئی ٍ حمَلی، پطزاذتي ثِ پژٍّص حبضط ضا ضطٍضی هی عالػبت حمَلی ٍ هؤسسِا
ٍ حمَلساًبى ٍوال  یحمَل یاعالػبت یبظّبیً هستلعم ضٌبسبیی ،كیٍ زل هٌبست ی ٍ لضبئیاعالػبت حمَلتْیِ 
بتی حمَلی ٍوال ثبضس وِ اظ ایي تَاًس الگَیی ثطای هؼطفی ًیبظّبی اعالػ زض ایي ضاستب، پژٍّص حبضط هی. است
ضبى  تَاى ٍوال ضا ثطای ضٌبسبیی، زستطسی ٍ ثبظیبثی ثْتط هٌبثغ اعالػبتی هطتجظ ثب ًیبظّبی اعالػبتی عطیك هی
ّبیی وِ زض یبفتي پبسد ثطای ضفغ ًیبظّبی اعالػبتی ذَز ثب آى هَاجِ ّستٌس ضا  ّسایت ًوَز ٍ چبلص
اسبسی وِ   ثٌبثطایي، پژٍّص حبضط زضغسز است تب ثِ ایي پطسص. ضائِ وطزّب ا ضٌبسبیی ٍ ضاّىبضّبیی ثطای آى
ّبی جعئی ظیط اضائِ  ایي پطسص زض لبلت پطسص. پبسد زّس« ًیبظّبی اعالػبتی حمَلی ٍوال چیست؟»
 :گطزز هی
 اظ جستجَی اعالػبت چیست؟ ٍوالّسف ٍ اًگیعُ . 1
 وٌٌس؟ بتی ذَز استفبزُ هیٍوال ثیطتط اظ چِ هٌبثؼی ثطای ضفغ ًیبظّبی اعالػ. 2
 ؟وٌٌس ووه هیثِ هٌبثغ اعالػبتی  ٍوالتأهیي ٍ زستیبثی  زضّب تب چِ حس  وتبثربًِ. 3
 هطىالت ٍوال زض زستطسی ثِ اعالػبت حمَلی چیست؟. 4
 ّبی ضاّجطزی ثطای ثْجَز زستطسی ٍوال ثِ اعالػبت حمَلی چیست؟ پیطٌْبز. 5
 
 روش پژوهص 
ّبی  زازُ. است آهسُ زست ثِّب اظ زٍ هٌجغ هرتلف  زازُ. ٍ اظ ًَع، وبضثطزی استضٍش ایي پژٍّص، پیوبیطی 
ّب ٍ  ّب، همبلِ ّبی حبًَیِ ًیع زض ایي پژٍّص اظ وتبة زازُ. اًس ضسُ  حبغلًبهِ  اٍلیِ پژٍّص حبضط اظ پطسص
 
1. Feliciano 
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ای ثِ  هیساًی ٍ وتبثربًِّبی  ضٍ، پژٍّص حبضط زض ظهطُ پژٍّص  اظ ایي. است آهسُ زست ثِاسٌبز ٍ هساضن 
ّب زض فْطست  ٍوالی ضْط تْطاى ثَز وِ اسبهی آىتوبهی جبهؼِ آهبضی پژٍّص حبضط ضبهل . ضٍز ضوبض هی
 ضْط وِ ایي زلیل ثِ. ثَزًفط  8000ّب زض ظهبى اًجبم پژٍّص حبضط  وبًَى ٍوال حجت ضسُ است وِ تؼساز آى
 تٌَع زاضای وبفی اًساظُ ثِ ضْط تْطاى سبوي بهؼِ ٍوالیج ٍ زاضاست ٍوالی وطَض ضا اظ ثبالیی زضغس تْطاى
 ول زض ٍوال ٍضؼیت ثیبًگط ضطیت ذَثی ثب تَاًس هی پژٍّص ایي ًتبیج ،ثٌبثطایي ؛ًیبظّبی اعالػبتی ّستٌس
ّب هَجت ضس تب ضْط تْطاى ثِ ػٌَاى  ثبضس؛ ٍ اظ سَی زیگط، لعٍم زستطسی ثِ ٍوال ثطای گطزآٍضی زازُ وطَض
ٍ حجن  ضس استفبزُی تػبزفی سبزُ طیگ ًوًَِزض ایي پژٍّص اظ ضٍش . جبهؼِ آهبضی پژٍّص اًتربة ضَز
ًبهِ  پطسص 367تؼساز . (1389ًیب،  حبفؼ)ًفط تؼییي گطزیس  367ثب تَجِ ثِ جسٍل وطجسی ٍ هَضگبى  ًوًَِ
ًبهِ اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ  ثطای تؼییي پبیبیی پطسص. ًبهِ ػَزت زازُ ضس پطسص 250پرص ضس ٍ تؼساز 
 .استفبزُ ضس




 72/0 9 ّبی جستجَی اعالػبت اّساف ٍ اًگیشُ
 73/0 8 ّبی ارسیبثی ٍ اًتربة هٌبثغ ٍیژگی
 80/0 10 یبثی هَاًغ فزایٌس اعالع
 
 
است وِ ًطبى اظ ایي زاضز وِ  70/0هیعاى آلفبی وطًٍجبخ توبهی هتغیطّبی اغلی ثیطتط اظ همساض هؼیبض 
ٍ غبحجٌظطاى هَضَػی ثطای تؼییي ضٍایی اظ هطبٍضُ ٍ هػبحجِ ثب اسبتیس . ضَز پبیبیی توبهی هتغیطّب تأییس هی
ّب، هتَى ػلوی ٍ  ّوچٌیي اظ ًظطیِ. ضٌبسی ٍ حمَق ثْطُ گطفتِ ضس زض ضضتِ ػلن اعالػبت ٍ زاًص
تب حس اهىبى سؼی ضسُ است وِ ثطای ثبال ثطزى . ّبی هطتجظ ثب هَضَع پژٍّص استفبزُ ضسُ است پژٍّص
 .طبثِ ٍ هؼتجط استفبزُ ضَزّبی ه ّبی آظهَى ضسُ لجلی زض پژٍّص ضٍایی اثعاض پژٍّص، اظ پطسص
 
 هب تجسیه و تحلیل داده
ضٌبذتی ٍ هتغیطّبی اغلی ثب استفبزُ اظ  ّبی تَغیفی ثِ تَغیف هتغیطّبی جوؼیت زض ثرص یبفتِ
ّبی آهبضیِ فطاٍاًی ٍ زضغس فطاٍاًی، هیبًگیي، اًحطاف استبًساضز ٍ ًوَزاض زایطّبی ٍ ستًَی پطزاذتِ  ضبذع
ثٌسی فطیسهي  ّبی پژٍّص اظ آظهَى ضتجِ گَیی ثِ پطسص ّبی استٌجبعی ٍ جْت پبسد زض ثرص یبفتِ. ضَز هی
ّبی پژٍّص، همساض  حساوخط سغح ذغبی آلفب جْت آظهَى پطسص  .ٍ آظهَى ذی زٍ ته هتغیطُ استفبزُ ضس
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اًجبم  25ًسرِ . سا.اس.پی.افعاض اس ّب ثِ استفبزُ اظ ًطم تجعیِ ٍ تحلیل زازُ(. p< 05/0)تؼییي ضس  05/0
 .ضس
 َای آماری استفازٌ ضسٌ زر پصيَص َای ي ضاذص ريش. 2جسيل 
 َای آماری َای ي آزمًن ريش کارترز وًع ريش آماری
 آهبر تَغیفی
 ًبهِ آسهَى پبیبیی پزسص
 ضٌبذتی تَغیف هتغیزّبی جوؼیت
 تَغیف هتغیزّبی اغلی
 ًزهبل ثَزى هتغیزّب
 آلفبی کزًٍجبخ
 فزاٍاًیفزاٍاًی ٍ زرغس 
 فزاٍاًی ٍ هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًسارز
 اسویزًَف-کجی ٍ کطیسگی ٍ کَلوَگَرٍف
 آهبر استٌجبعی
 ّب ثٌسی گشیٌِ رتجِ
 ّب همبیسِ فزاٍاًی
 ثٌسی فزیسهي رتجِ
 کبی اسکَئز تک هتغیزُ
 .اس.اس.پی.اس                                                ًزم افشار
 
 پژوهصهبی  یبفته
 هبی توصیفی یبفته. الف
 .زّس هی  ضٌبذتی ضا ًطبى ّبی جوؼیت ٍیژگی 6تب  3جسٍل 
 
 گًیان تًصیف جىسیت پاسد. 3جسيل 
 زرصس فراياوی فراياوی جىسیت
 58 144 هزز
 42 106 سى
 100 250 هجوَع
 
 
 گًیان يضؼیت میسان تحصیالت پاسد. 4جسيل 
 زرصس تجمؼی زرصس فراياوی فراياوی میسان تحصیالت
 23 23 57 کبرزاًی
 92 69 172 کبرضٌبسی ارضس
 100 8 21 کبرضٌبسی ارضس ٍ زکتزا
  100 250 هجوَع
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 گًیان تًصیف سه پاسد. 5جسيل 
 زرصس تجمؼی زرصس فراياوی فراياوی سه
 21 21 53 سبل 30کوتز اس 
 53 32 80 سبل 34تب  30
 76 23 58 سبل 39تب  35
 85 9 22 سبل 44تب  40
 100 15 37 سبل ثِ ثبال 45
  100 250 هجوَع
 
 گًیان تًصیف ساتقٍ کار پاسد. 6جسيل  




 37 37 92 سبل 5کوتز اس 
 71 34 85 سبل 10تب  6
 84 13 32 سبل 15تب  11
 88 4 10 سبل 20تب  16
 94 6 16 سبل 25تب  21
 100 6 15 سبل 25ثیطتز اس 
  100 250 هجوَع
 
 
 هبی استنببطی یبفته. ة
 ّسف ٍ اًگیعُ ٍوال اظ جستجَی اعالػبت: پبسد ثِ پطسص اٍل
 
 آزمًن کای اسکًئر تک متغیرٌ تا َسف ضىاسایی مُمتریه زلیل جستجًی اطالػات. 7جسيل 
 ماوسٌ  تاقی






 پیطجزز زاًص ترػػی ضغلی 204 5/62 5/141
ّبی  ارائِ همبلِ پژٍّطی ثزای ّوبیص 24 5/62 -5/38
 گزفتي اهتیبس جْت ازاهِ تحػیل 16 5/62 -5/46 ػلوی
 ارائِ سرٌزاًی 6 5/62 -5/56
 هجوَع 250  
001/0 ≥ p        3 ;     df   74/429 ;Chi Square  
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 لیزل يیهْوتط»زّس وِ ثیي تَظیغ هطبّسُ ضسُ ٍ هَضز اًتظبض زض عجمبت هتغیط  هیًطبى  7ًتبیج جسٍل 
ّب  زاضی ثیي آى یتفبٍت ٍجَز زاضز ٍ فطاٍاًی عجمبت ثب یىسیگط ثطاثط ًجَزُ ٍ تفبٍت هؼٌ« اعالػبت یجستجَ
زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 74/429همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب (. p<05/0)ٍجَز زاضز 
زّس وِ ثبالتطیي فطاٍاًی ضا  ، ًطبى هیاعالػبت یجستجَ لیزل يیهْوتطًتبیج جسٍل فطاٍاًی . لطاض زاضز 05/0
  .هَضز است 204زاضز وِ فطاٍاًی آى « پیطجطز زاًص ترػػی»گعیٌِ 
 تَجِ ثب وِ زاضت ثیبى تَاى هی 8 جسٍلّبی  یبفتِ ثط اسبس .است آهسُ 8جسٍل  زض فطیسهي آظهَى ًتبیج 
تَاى استٌجبط وطز  ، هی(p< 05/0)زاض ضسُ است  یهؼٌ ٍ( df ; 8) 31/492 ثب ثطاثط وبی اسىَئط وِ همساض ثِ
ّب  ٍ ضتجِ ٍ همساض ایي گعیٌِ زاضز زاضی ٍجَز یهؼٌ ّسف ٍ اًگیعُ جستجَی اعالػبت ٍوال تفبٍت 9ثیي  وِ
  .هتفبٍت است
 
  اطالػات یجستجً یَاٌ سیاَساف ي اوگتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 8جسيل 
 میاوگیه رتثٍ َا ػامل رتثٍ
 81/6 رٍسآهس کززى اعالػبت ترػػی 1
 91/5 حفظ جبیگبُ ػلوی 2
 79/5 ضٌبسبیی ٍ هٌبثغ ترػػی 3
 59/5 رٍسآهسسبسی اعالػبت ػوَهی 4
 46/5  ّبی رٍساًِ کبری ّبی هْن ٍ اًجبم فؼبلیت گیزی تػوین 5
 12/5 کبرٍ  ضٌبذت هحیظ کست 6
 11/4 اًجبم پژٍّص ػلوی 7
 32/3 ضٌبسبیی ٍ کٌتزل رلجب 8
 90/2 آهبزُ کززى سرٌزاًی 9
001/0 ≥ p         8 ;     df     31/492 ;Chi Square  
 
حفؼ جبیگبُ »ثؼس اظ ایي گعیٌِ، گعیٌِ . ثبالتطیي ضتجِ ضا زاضز« یضٍظآهس وطزى اعالػبت ترػػ»گعیٌِ 
ٍ « آهبزُ وطزى سرٌطاًی»زٍ گعیٌِ . ثبالتطیي ضتجِ ضا زاضًس« ضٌبسبیی ٍ هٌبثغ ترػػی»ٍ ػبهل « ػلوی
 . ّبی جستجَی اعالػبت ّستٌس اّساف ٍ اًگیعُتطیي  اّویت ون« ضٌبسبیی ٍ وٌتطل ضلجب»
زّس وِ هجوَع زٍ گعیٌِ اّویت  ثٌسی فطیسهي، ًطبى هی بس ًتبیج آظهَى ضتجِثط اس 9ّبی جسٍل  زازُ
حفؼ جبیگبُ »زضغس است؛ ثطای  90« ضٍظآهس وطزى اعالػبت ترػػی»ظیبز ٍ ذیلی ظیبز ثطای ضبذع 
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 یّب عُیاّساف ٍ اًگایي سِ، هْوتطیي . زضغس است 58« ضٌبسبیی هٌبثغ ترػػی»زضغس ٍ ثطای  48« ػلوی
 .ّستٌس ػبتاعال یجستجَ
 





 زیاز متًسط کم
ذیلی 
 زیاز
 60/4 70 20 10   رٍسآهس کززى اعالػبت ترػػی
 53/4 52 32 16   حفظ جبیگبُ ػلوی
 27/4 47 38 10 4 1 ضٌبسبیی هٌبثغ ترػػی
 18/4 46 32 17 3 2 رٍسآهسسبسی اعالػبت ػوَهی
 16/4 42 37 17 2 2 ّبی رٍساًِ کبری ّبی هْن ٍ اًجبم فؼبلیت گیزی تػوین
 03/4 38 37 17 4 4 ٍکبر ضٌبذت هحیظ کست
 59/3 28 24 32 10 6 اًجبم تحمیمبت ػلوی
 09/3 14 25 34 11 16 ضٌبسبیی ٍ کٌتزل رلجب
 91/2 11 19 33 23 14 کززى سرٌزاًیآهبزُ 
 
 
 ایَسف از مراجؼٍ تٍ کتاتراوٍ سازمان  هیمُمتر ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 10جسيل 
 یسسٍ حقًقؤم
 ماوسٌ تاقی






 هغبلؼِ هٌبثغ کتبثربًِ 122 60 62
 ای ٍ حمَلی کست اعالػبت هطبٍرُ 80 60 20
 استفبزُ اس سبلي هغبلؼِ 66 60 6
 ًَضتي ازثیبت پژٍّص ثب استفبزُ اس هٌبثغ هزجغ 21 60 -39
 اهبًت کتبة ٍ هجلِ 11 60 -49
 هجوَع 300  
001/0 ≥ p           4 ;     df      70/136 ;Chi Square  
 
 .لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 70/136ثب  همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط
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 یاعالػبت یبظّبیهٌبثغ ضفغ ً: پبسد ثِ پطسص زٍم
 
 یحقًق یاطالػات یازَایکرزن و ترآيرزٌمىاتغ  هیمُمتر ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 11جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 ّب کتبة 222 4/77 6/144
 همزرات حمَلی 120 4/77 6/42
 ّبی آهَسضی حمَلی ضزکت زر کبرگبُ 112 4/77 6/34
 ّبی ػلوی ّبی هجلِ همبلِ 101 4/77 6/23
 ّبی حمَلی گشارش 60 4/77 -4/17
ّبی  ّب، سویٌبرّب ٍ ًطست حضَر زر ّوبیص 55 4/77 4/22
 ّبی حمَلی الوؼبرف زایزُ 33 4/77 -4/44 حمَلی
 ّب ًبهِ ّب ٍ پبیبى رسبلِ 32 4/77 -4/45
 ّبی حمَلی فزٌّگ 22 4/77 -4/55
 ّب اسبسٌبهِ 17 4/77 -4/60
 هجوَع 778  
001/0 ≥  p          8 ;     df     85/217 ;Chi Square  
 
ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یوِ زض سغح هؼٌ است 85/217همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
زّس وِ ثبالتطیي فطاٍاًی ضا  ی ًطبى هیحمَل یاعالػبت یبظّبیوطزى ً ثطآٍضزُهٌبثغ  يیهْوتطجسٍل فطاٍاًی 
وطزى  ثطآٍضزُهٌبثغ  يیهْوتطزض ٍالغ، . است( 778اظ )هَضز  222زاضز وِ فطاٍاًی آى « ّب وتبة»گعیٌِ 
 .است« ّبی حمَلی وتبة»ی، حمَل یاعالػبت یبظّبیً
 
 رسمی کسة اطالػاتمىاتغ  هیمُمتر ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 12جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 (الکتزًٍیکی-چبپی)ّب  کتبة 240 6/72 4/167
 (الکتزًٍیکی-چبپی)ًطزیبت  129 6/72 4/56
 (الکتزًٍیکی-چبپی)ّب  ًبهِ پبیبى 60 6/72 -6/12
 ّبی ّوبیص ٍ گززّوبیی همبلِ 51 6/72 -6/21
 ّبی تحمیمی گشارش 42 6/72 -6/30
 ّب رٍسًبهِ 34 6/72 -6/38
 ّب چکیسُ ًبهِ 15 6/72 -6/57
 استبًسارزّب 10 6/72 -6/62
 هجوَع 581  
001/0 ≥  p          7 ;     df     32/571 ;Chi Square  
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ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 32/571همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
 یهٌبثغ ضسوهْوتطیي « ًططیبت»ٍ « ّب وتبة»یؼٌی  12زّس وِ زٍ گعیٌِ اٍل جسٍل  جسٍل ثبال ًطبى هی
 .ّستٌسوست اعالػبت 
 
 غیررسمی کسة اطالػاتمىاتغ  هیمُمتر ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 13جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 ّبی ثحث ترػػی گزٍُ 142 5/84 5/57
 ّبی زاذلی ٍ ذبرجی ّوکبراى هترػع حضَر زر گزٍُ 92 5/84 5/7
 ّبی ضرػی ٍثالگ 53 5/84 -5/31
 ارتجبط ثب پژٍّطگزاى زاذلی ٍ ذبرجی 51 5/84 -5/33
 هجوَع 338  
001/0 ≥ p          3 ;     df     82/64 ;Chi Square  
 
هٌبثغ  يیهْوتطزّس وِ ثیي تَظیغ هطبّسُ ضسُ ٍ هَضز اًتظبض زض عجمبت هتغیط  ًطبى هی 13ًتبیج جسٍل 
زاضی ثیي  یاعالػبت تفبٍت ٍجَز زاضز ٍ فطاٍاًی عجمبت ثب یىسیگط ثطاثط ًجَزُ ٍ تفبٍت هؼٌغیطضسوی وست 
زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 82/64همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب (. p< 05/0)ّب ٍجَز زاضز  آى
وست  یطضسویغبثغ زّس وِ زٍ گعیٌِ اٍل جسٍل، هْوتطیي هٌ ًطبى هی 13ًتبیج جسٍل . لطاض زاضز 05/0
 . ّستٌساعالػبت 
 
 َا ي مجراَای رفغ ویازَای اطالػاتی مکان ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 14جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 کتبثربًِ سبسهبى یب هؤسسِ حمَلی 136 5/67 5/68
 ایٌتزًت 113 5/67 5/45
 هجوَػِ ضرػی 71 5/67 5/3
 هطَرت ثب افزاز هترػع زر رضتِ 54 5/67 -5/13
 ّوکبراى 23 5/67 -5/44
 ّب کتبثفزٍضی 8 5/67 -5/59
 هجوَع 405  
001/0 ≥ p          5 ;     df     85/184 ;Chi Square  
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است وِ زض سغح  85/184زست آهسُ ثطاثط ثب  زّس وِ همساض ذی زٍ ثِ هی  ًطبى 14ّبی جسٍل  یبفتِ
وتبثربًِ سبظهبى )زّس وِ سِ گعیٌِ اٍل جسٍل  ّبی جسٍل ًطبى هی زازُ. لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یهؼٌ
 .ّستٌسوست اعالػبت  یطضسویغهْوتطیي هٌبثغ ( یب هؤسسِ حمَلی، ایٌتطًت یب هجوَػِ ضرػی
 
 ريش آمًذته مُارت استفازٌ از ایىتروت ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 15جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 ضرػبً ثِ غَرت ذَزآهَس 150 1/59 9/90
 زر حیي تحػیل 87 1/59 9/27
 ّبی آهَسضی آساز ضزکت زر زٍرُ 73 1/59 9/13
 ّبی آهَسضی ثزگشار ضسُ زر هحل ذسهت ضزکت زر زٍرُ 46 1/59 -1/13
 پزسص اس افزاز ذبًَازُ 26 1/59 -1/33
 ّبی ثزگشار ضسُ زر هحل ذسهت ضزکت زر کبرگبُ 18 1/59 -1/41
 پزسص اس ّوکبراى 14 1/59 -1/45
 هجوَع 414  
001/0 ≥ p          6 ;     df     52/240 ;Chi Square  
 
است وِ زض سغح  52/240زّس وِ همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب  هی  ًطبى 15ّبی جسٍل  یبفتِ
ضرػبً ثِ غَضت ذَزآهَظ، زض حیي )یؼٌی  15سِ گعیٌِ اٍل جسٍل . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یهؼٌ
  .ّستٌس ٌتطًتیآهَذتي هْبضت استفبزُ اظ ا ّبی ضٍشهْوتطیي ( ّبی آهَظضی آظاز تحػیل ٍ ضطوت زض زٍضُ
 
 ىتروتیاستفازٌ از ا یَا مکانتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 16جسيل 
میاوگیه  َای استفازٌ از ایىتروت مکان رتثٍ
 12/2 ذبًِ 1 رتثٍ
 39/2 هحل کبر 2
 61/2 ًت کبفی 3
 88/2 کتبثربًِ 4
001/0 ≥ p          3 ;     df     66/25 ;Chi Square  
 
ّبی  هْوتطیي هىبى« هحل وبض»ٍ ثؼس اظ آى « ذبًِ»زٌّس وِ  ضتجِ ًطبى هی ثطضسی همبزیط هیبًگیي
 .استفبزُ اظ ایٌتطًت ّستٌس
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 مًرز استفازٌ یمًتًر جستجًتریه  جیرا ضىاسایی تا َسف رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 17جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 گَگل 234 125 109
هَتَر جستجَی ذبظ  16 125 -109
 حمَق
 هجوَع 250  
001/0 ≥ p          1 ;     df     10/190 ;Chi Square  
 
ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 10/190همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
تطیي  زّس وِ هَتَض جستجَی گَگل ضایج ًطبى هیهَتَض جستجَی هَضز استفبزُ تطیي  ضایججسٍل فطاٍاًی 
 .هَتَض جستجَی هَضز استفبزُ ٍوال است 
 
 یاعالػبت یبظّبیهٌبثغ ضفغ ً: پبسد ثِ پطسص سَم
 
 ريزآمسسازی اطالػات یَا ريشمىاتغ ي  هیمُمتر ییتا َسف ضىاسا رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 18جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 هغبلؼِ ًطزیبت ترػػی 154 4/86 6/67
 ّبی کتبثربًِ هزاجؼِ ثِ کتبثربًِ ٍ ثبسزیس اس تبسُ 131 4/86 6/44
 ّبی ترػػی ػضَیت زر ٍثگبُ 122 4/86 6/35
 ارتجبط ثب ّوکبراى زاذل کطَر 115 4/86 6/28
 ّب ٍ سویٌبرّب ضزکت زر ّوبیص 100 4/86 6/13
 هزاجؼِ ثِ ٍثالگ هترػػبى 65 4/86 -4/21
 ّب ٍ هجبهغ ػلوی ػضَیت زر سبسهبى 39 4/86 -4/47
 ارتجبط ثب ّوکبراى ذبرج اس کطَر 27 4/86 -4/59
 ّب فزٍضی هزاجؼِ ثِ کبتبلَگ کتبة 25 4/86 -4/61
 هجوَع 778  
001/0 ≥ p          8 ;     df     85/217 ;Chi Square  
 
ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 85/217همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
هغبلؼِ »زّس وِ ثبالتطیي فطاٍاًی گعیٌِ  ًطبى هیاعالػبت  یضٍظآهسسبظ یّب ضٍش يیهْوتطجسٍل فطاٍاًی 
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 تیػضَ»، «وتبثربًِ یّب اظ تبظُ سیهطاجؼِ ثِ وتبثربًِ ٍ ثبظز»پس اظ آى، چْبض گعیٌِ . است« یترػػ بتیًطط
 ، هْوتطیي«ٌبضّبیّب ٍ سو صیزض ّوب ضطوت»ٍ « ثب ّوىبضاى زاذل وطَض اضتجبط»، «یترػػ یّب ٍثگبُ زض
 . اعالػبت ٍوال ّستٌس ضٍظآهسسبظی ّبی ضٍش ٍ هٌبثغ
 
 زفؼات استفازٌ از کتاتراوٍ ییتا َسف ضىاسا رٌیسکًئر تک متغا یآزمًن کا. 19جسيل 
 ماوسٌ تاقی






چٌسیي ثبر زر  68 7/41 3/26
ثبر زر  3یب  2 47 7/41 3/5 سبل
 ثبر زر هبُ 1 41 7/41 -7/0 ّفتِ
 ٍلت ّیچ 34 7/41 -7/7
 رٍساًِ 30 7/41 -7/11
 ثبر زر ّفتِ 1 30 7/41 -7/11
 هجوَع 250  
001/0 ≥ p          5 ;     df     28/25 ;Chi Square  
 
ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 28/25همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
یب  2ثبض زض سبل ٍ  چٌسیي) 19وِ زٍ گعیٌِ اٍل جسٍل  زّس ًطبى هیزفؼبت استفبزُ اظ وتبثربًِ جسٍل فطاٍاًی 
ّب ووتط اظ فطاٍاًی هَضز  آى ُّب فطاٍاًی هطبّسُ ضس سبیط گعیٌِ. ّستٌس ّب پطتىطاضتطیي پبسد( ثبض زض ّفتِ 3
 . اًتظبض است
 
 یثِ هٌبثغ حمَل یهطىالت ٍوال زض زستطس: پبسد ثِ پطسص چْبضم
 
 یاتی مًاوغ فرایىس اطالعتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 20جسيل 
 میاوگیه رتثٍ مًاوغ رتثٍ
 36/6 ّبی هزتجظ تجزثِ ٍ زلسَس زر سبسهبى ػسم حضَر هسیزاى ثب 1
 34/6 پزاکٌسگی هٌبثغ ترػػی زاذلی 2
 29/6 ّبی ذبرجی ػسم آضٌبیی ثب سثبى 3
 01/6 ّب تَسظ رسبًِرسبًی زر سغح جبهؼِ  ضؼف اعالع 4
 75/5 یبثی ّبی آهَسضی رسوی جْت افشایص هْبرت اعالع ػسم تسٍیي ثزًبهِ 5
 51/5 ّبی سایس لبًًَی ثَرٍکزاسی ازاری ٍ پیچیسگی 6
 39/5 ٍضؼیت لَاًیي ٍ همزرات 7
 15/5 ّبی اعالػبت ٍ ارتجبعبت ػسم آضٌبیی ثب ایٌتزًت ٍ فٌبٍری 8
 14/4 (ّب تحزین)ٍضؼیت سیبسی  9
 06/4 ّشیٌِ ثبالی زستزسی ثِ اعالػبت 10
001/0 ≥ p          9 ;     df     97/209 ;Chi Square  
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 یّب ثبتجطثِ ٍ زلسَظ زض سبظهبى طاىیػسم حضَض هسزٌّس وِ گعیٌِ  ثطضسی همبزیط هیبًگیي ضتجِ ًطبى هی
ثِ  یزستطس یثبال ٌِیّعٍ  (ّب نیتحط) یبسیس تیٍضؼزٍ گعیٌِ . ًرستیي ٍ ثبالتطیي ضتجِ ضا زاضز هطتجظ
 .یبثی ّستٌس هَاًغ فطایٌس اعالعتطیي  اّویت ون اعالػبت
 





 ذیلی سیبز سیبز هتَسظ کن
 13/4 40 38 18 3 1 ّبی ذبرجی ػسم آضٌبیی ثب سثبى
 12/4 35 47 12 6  پزاکٌسگی هٌبثغ ترػػی زاذلی
 05/4 46 27 15 8 4 ّبی هزتجظ ػسم حضَر هسیزاى ثبتجزثِ ٍ زلسَس زر سبسهبى
 4 35 39 19 4 3 ّب رسبًی زر سغح جبهؼِ تَسظ رسبًِ ضؼف اعالع
ّبی آهَسضی رسوی جْت افشایص  ػسم تسٍیي ثزًبهِ
 یبثی هْبرت اعالع
3 7 21 33 36 92/3 
 83/3 34 27 29 7 3 ّبی سایس لبًًَی ثَرٍکزاسی ازاری ٍ پیچیسگی
 81/3 29 30 34 5 2 ٍضؼیت لَاًیي ٍ همزرات
 56/3 29 34 13 12 12 ّبی اعالػبت ٍ ارتجبعبت ػسم آضٌبیی ثب ایٌتزًت ٍ فٌبٍری
 36/3 16 24 44 12 4 ّشیٌِ ثبالی زستزسی ثِ اعالػبت
 34/3 21 22 34 15 8 (ّب تحزین)ٍضؼیت سیبسی 
 
ّبی  ػسم آضٌبیی ثب ظثبى»زّس وِ اّویت ظیبز ٍ ذیلی ظیبز ثطای گعیٌِ  ًطبى هی 21ّبی جسٍل  زازُ
 طاىیػسم حضَض هس»زضغس ٍ ثطای گعیٌِ  82« پطاوٌسگی هٌبثغ ترػػی»زضغس، ثطای گعیٌِ  78« ذبضجی
 .استزضغس  73« هطتجظ یّب ثبتجطثِ ٍ زلسَظ زض سبظهبى
 
 یتٍ اطالػات حقًق یمطکالت تأمیه ي زسترسرای ضىاسایی ت رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 22جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 پزاکٌسگی اعالػبت حمَلی زر هٌبثغ هرتلف 95 3/58 7/36
 اس هٌبثغ اعالػبتی حمَلی لسیوی ثَزى ثسیبری 88 3/58 7/29
 هٌبثغ اعالػبتی ًبکبفی زر سهیٌِ حمَق 63 3/58 7/4
 گستززگی ثیص اس حس اعالػبت حمَلی 50 3/58 -3/8
 زر زستزس ًجَزى هٌبثغ 39 3/58 -3/19
 اتالف سهبى سیبز ثزای زستزسی ثِ هٌبثغ اعالػبتی زر هکبًی ذبظ 38 3/58 -3/20
 ثب هٌبثغ ترػػیػسم آضٌبیی  35 3/58 -3/23
 هجوَع 408  
001/0 ≥ p         6 ;     df    58/62 ;Chi Square  
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است وِ زض سغح  58/62زّس وِ همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب  ًطبى هی 22ّبی جسٍل  یبفتِ
« زض هٌبثغ هرتلف یاعالػبت حمَل یپطاوٌسگ»ثبالتطیي فطاٍاًی ضا گعیٌِ . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یهؼٌ
هٌبثغ اعالػبتی ًبوبفی زض ظهیٌِ »ٍ « یحمَل یاظ هٌبثغ اعالػبت یبضیثَزى ثس یویلس»ّبی  گعیٌِ. زاضز
 . ثیطتطی اظ فطاٍاًی هَضز اًتظبض ّستٌس ًُیع زاضای فطاٍاًی هطبّسُ ضس« حمَلی
 
 یجبنب یهب بفتهی
 
 ي اوتراب مىاتغ یاتیمُم زر ارز یَا یصگیيتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 23جسيل 
میاوگیه  َا يیصگی رتثٍ
 43/5 لبثل اػتوبز ثَزى 1 رتثٍ
 17/5 رٍسآهسسبسی 2
 98/4 گیزی سَْلت زر استفبزُ ٍ ثْزُ 3
 92/4 سزػت زر کست اعالػبت 4
 74/4 زر زستزس ثَزى 5
 15/4 اًسجبم ٍ پیَستگی 6
 69/3 ارتجبط هٌجغ ثب سبیز هٌبثغ 7
 93/2 ّشیٌِ 8
001/0 ≥ p          7 ;     df     60/355 ;Chi Square  
 
ًرستیي ٍ ثبالتطیي ضتجِ ضا زاضز، « لبثل اػتوبز ثَزى»زٌّس وِ ٍیژگی  ثطضسی همبزیط هیبًگیي ضتجِ ًطبى هی
 . ووتطیي اّویت ٍ ضتجِ ضا زاضًس« اضتجبط هٌجغ ثب سبیط هٌبثغ»ٍ « ّعیٌِ»زٍ گعیٌِ 
 




 ذیلی سیبز سیبز هتَسظ کن ذیلی کن
 76/4 80 15 5   لبثل اػتوبز ثَزى
 63/4 71 23 5  1 رٍسآهسسبسی
 62/4 65 32 3   گیزی سَْلت زر استفبزُ ٍ ثْزُ
 58/4 65 28 7   کست اعالػبتسزػت زر 
 52/4 62 28 9 1  زر زستزس ثَزى
 33/4 46 44 9  1 اًسجبم ٍ پیَستگی
 21/4 40 42 16 2  ارتجبط هٌجغ ثب سبیز هٌبثغ
 76/3 30 29 30 9 2 ّشیٌِ
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زضغس، ثطای  95زّس وِ اّویت ظیبز ٍ ذیلی ظیبز ثطای لبثل اػتوبز ثَزى  ًتبیج ًطبى هی 24زض جسٍل 
 .زضغس است 97زضغس ٍ ثطای ٍیژگی سَْلت زض استفبزُ ٍ ثِ وبضگیطی  94ٍیژگی ضٍظآهسسبظی 
 
 یزتان مىاتغ اطالػاتتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 25جسيل 
میاوگیه  زتان رتثٍ
 10/1 فبرسیسثبى  1 رتثٍ
 95/1 سثبى اًگلیسی 2
 96/2 سثبى فزاًسِ 3
001/0 ≥ p          2 ;     df     15/272 ;Chi Square  
 
زٌّس وِ ظثبى فبضسی ٍ ثؼس اظ آى ظثبى اًگلیسی زٍ ظثبى ضایج زض  ثطضسی همبزیط هیبًگیي ضتجِ ًطبى هی
 .استفبزُ اظ هٌبثغ اعالػبتی ّستٌس
 
 تسلط تٍ زتان فراوسٍ سانیمرای تررسی ت رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 26جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 ثسیبر کن 185 5/62 5/122
 کن 37 5/62 -5/25
 هتَسظ 24 5/62 -5/38
 سیبز 4 5/62 -5/58
 هجوَع 250  
001/0 ≥ p          3 ;     df     98/328 ;Chi Square  
 
است وِ زض سغح  98/328زّس وِ همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب  ًطبى هی 26ّبی جسٍل  یبفتِ
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 اوگلیسیتسلط تٍ زتان  سانیمرای تررسی ت رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 27جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 هتَسظ 145 50 95
 سیبز 38 50 -12
 ثسیبر کن 33 50 -17
 کن 24 50 -26
 ثسیبر سیبز 20 50 -30
 هجوَع 250  
001/0 ≥  p          4 ;     df     48/229 ;Chi Square  
 
است وِ زض سغح  48/229زّس وِ همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب  ًطبى هی 27 ّبی جسٍل یبفتِ
زّس وِ هیعاى تسلظ ثِ ظثبى اًگلیسی ثِ عَض ولی زض  ًطبى هی 27جسٍل . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یهؼٌ
 .سغح هتَسظ است
 
 مىاتغ مًرز استفازٌ رای تررسی قالةت رٌیاسکًئر تک متغ یآزمًن کا. 28جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 چبپی 163 3/83 7/79
 الکتزًٍیکی 59 3/83 -3/24
 ضٌیساری-زیساری 28 3/83 -3/55
 هجوَع 250  
001/0 ≥ p          2 ;     df     01/120 ;Chi Square  
 
است وِ زض سغح  01/120زّس وِ همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب  ًطبى هی 28ّبی جسٍل  یبفتِ
لبلت »لبلت هٌبثغ هَضز استفبزُ تطیي  زّس وِ ضایج ًتبیج جسٍل ًطبى هی. لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یهؼٌ
 .است« چبپی
 سىسٌیمرتثط تًزن مسرک تا وًتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 29جسيل 
 میاوگیه رتثٍ تىسی زر صًرت مرتثط تًزن مسرک تا وًیسىسٌ ايلًیت رتثٍ
 53/1 ارتجبط هَضَػی 1
 06/2 اػتجبر ًَیسٌسُ 2
 40/2 رٍسآهسی هٌبثغ 3
001/0 ≥ p          2 ;    df      83/29 ;Chi Square  
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زٌّس وِ اضتجبط هَضَػی ٍ ثؼس اظ آى اػتجبض ًَیسٌسُ زٍ اٍلَیت اٍل  ثطضسی همبزیط هیبًگیي ضتجِ ًطبى هی
 .ّستٌس
 
 ىتروتیريش آمًذته مُارت استفازٌ از افراياوی . 30جسيل 
 ماوسٌ  تاقی






 ضرػبً ثِ غَرت ذَزآهَس 150 1/59 9/90
 زر حیي تحػیل 87 1/59 9/27
 ّبی آهَسضی آساز ضزکت زر زٍرُ 73 1/59 9/13
 ّبی آهَسضی ثزگشار ضسُ زر هحل ذسهت ضزکت زر زٍرُ 46 1/59 -1/13
 پزسص اس افزاز ذبًَازُ 26 1/59 -1/33
 ّبی ثزگشار ضسُ زر هحل ذسهت ضزکت زر کبرگبُ 18 1/59 -1/41
 پزسص اس ّوکبراى 14 1/59 -1/45
 هجوَع 414  
001/0 ≥ p          6 ;     df     52/240 ;Chi Square  
 
ضٍش آهَذتي زّس وِ ثیي تَظیغ هطبّسُ ضسُ ٍ هَضز اًتظبض زض عجمبت هتغیط  ًطبى هی 30ًتبیج جسٍل 
زاضی ثیي  یتفبٍت ٍجَز زاضز ٍ فطاٍاًی عجمبت ثب یىسیگط ثطاثط ًجَزُ ٍ تفبٍت هؼٌ ٌتطًتیهْبضت استفبزُ اظ ا
زاضی ووتط  یاست وِ زض سغح هؼٌ 52/240همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب (. p< 05/0)ّب ٍجَز زاضز  آى
 . لطاض زاضز 05/0اظ 
 
 ىتروتیاستفازٌ از ا یَا مکانتىسی  وتیجٍ آزمًن فریسمه جُت رتثٍ. 31جسيل 
 میاوگیه رتثٍ َای استفازٌ از ایىتروت مکان رتثٍ
 12/2 ذبًِ 1 
 39/2 هحل کبر 2
 61/2 ًت کبفی 3
 88/2 کتبثربًِ 4
001/0 ≥ p          3 ;     df     66/25 ;Chi Square  
 
تطیي  هْوتطیي ٍ ضایج« هحل وبض»ٍ ثؼس اظ آى « ذبًِ»زٌّس وِ  ثطضسی همبزیط هیبًگیي ضتجِ ًطبى هی
 .ّبی استفبزُ اظ ایٌتطًت ّستٌس هىبى 
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 یحقًق یاطالػات گاٌیاستفازٌ از پافراياوی . 32جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 رٍسًبهِ رسوی 85 6/42 6/42
 پبیگبُ هجلس 49 6/42 4/6
 لضبییِ لَُ پبیگبُ 49 6/42 4/6
 زاتیک 18 6/42 -6/24
 لَح لبًَى 12 6/42 -6/30
 هجوَع 213  
001/0 ≥ p          4 ;      df      30/80 ; Chi Square  
 
ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 30/80همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
هْوتطیي « پبیگبُ لَُ لضبییِ»ٍ « پبیگبُ هجلس»، «ضٍظًبهِ ضسوی»گعیٌِ زّس وِ سِ  جسٍل فطاٍاًی ًطبى هی
 .ّبی اعالػبتی حمَلی ّستٌس پبیگبُ
 
 رایاوامٍاستفازٌ از  سانیمفراياوی . 33جسيل 
 ماوسٌ تاقی






 ثسیبر کن 67 50 17
 هتَسظ 65 50 15
 کن  49 50 -1
 سیبز 36 50 -14
 ثسیبر سیبز 33 50 -17
 هجوَع 250  
001/0 ≥ p          4 ;     df     37/20 ;Chi Square  
 
ًتبیج . لطاض زاضز 05/0زاضی ووتط اظ  یاست وِ زض سغح هؼٌ 37/20همساض ذی زٍ ثِ زست آهسُ ثطاثط ثب 
ّبی ثحج  ّب ٍ یب تطىیل گطٍُ زّس وِ هیعاى استفبزُ اظ ضایبًبهِ ثطای زضیبفت ذجطًبهِ ًطبى هی 33جسٍل 
 .حمَلی پبییي است
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 گیری بحث و نتیجه
وِ هْوتطیي زلیل جستجَی اعالػبت، پیطجطز زاًص ترػػی ٍ پس اظ آى  زازّبی پژٍّص حبضط ًطبى  یبفتِ
 .گَیبى ًسجت ثِ ضضتِ ترػػی ذَز است ًگطش ػلوی پبسد پژٍّطی است وِ ایي یبفتِ ثیبًگط ِهمبل ِاضائ
 1، ذبى، ثْبتی ٍ ذبى(2012)، ذبى ٍ ثْبتی (2017)ّبی ضاهبچبًسضاپب  ًتیجِ ایي پژٍّص ثب پژٍّص
ّب ًیع ّسف اغلی جستجَی  زض توبم ایي پژٍّص. ّوسَ ثَز( 1999)ٍ اتیه ( 2009)، تبًبسىَزی (2011)
 یثطا یهرتلف لیزالتَاى گفت وِ  زض تجییي یبفتِ پژٍّص حبضط هی. زاعالػبت پیطجطز زاًص ترػػی ثَ
 هیوِ  یوبض ّط؛ وٌٌس یه تیپطهحتَا فؼبل ظیهح هی زضٍوال . زاضززض ضغل ٍوبلت ٍجَز  اعالػبت یجستجَ
اضائِ  یثطا عالػبتاثِ  ٍویلزض زضجِ اٍل، . زاضز بظیً یاعالػبت یجبًیپطت ظیبزی اًجبم زّس ثِ همساض لیٍو
ترػػی اضائِ زّس ٍ هطتطی ذَز ضا  ٍُ زض غَضتی وِ ثرَاّس هطبٍض زاضز بظیذَز ً بىیثِ هطتط هطبٍضُ كیزل
 (. 2000اتیه ٍ هتیَ، )ضٍظ وٌس  هتمبػس وٌس ثبیستی اعالػبت ذَز ضا ثِ
هٌبثغ ٍ ًططیبت هْوتطیي ( الىتطًٍیىی-چبپی)ّب  ایي ثَز وِ وتبة ،ّبی پژٍّص حبضط اظ یبفتِ یىی زیگط
وٌٌس وِ ایي یبفتِ  ّب استفبزُ هی ّستٌس وِ ٍوال ثطای ضفغ ًیبظّبی اعالػبتی ذَز اظ آىوست اعالػبت  یضسو
، (2011)ذبى  ٍ ثْبتی ٍ ، ذبى(2014)، ثْبت (2015) ٍ ثَْا ثَْ سیٌگ،، (1375)ّبی ضهضبًی  ثب پژٍّص
تَاى  زض تجییي ایي یبفتِ هی. زّوسَ ثَ( 1987)ٍ ظیتَى ٍ زیگطاى ( 1992)ٍضث  ، ّیٌس(2009)تبًبسىَزی 
ثِ ػٌَاى هْوتطیي هٌجغ اعالػبتی زض پژٍّص حبضط ٍ سبیط « وتبة»ضسس اًتربة  گفت وِ ثِ ًظط هی
ّعیٌِ ثَزى، هستٌس ٍ هىتَة ثَزى ٍ  ّبی پیص اظ آى ثِ ذبعط زض زستطس ثَزى، ضاحتی استفبزُ، ون پژٍّص
 .وتبة است وٌٌسگبى ثب ًیع ثبال ثَزى هیعاى آضٌبیی استفبزُ
زض هیبى هٌبثغ غیطضسوی، وتبثربًِ سبظهبى یب هؤسسِ حمَلی، ّوچٌیي ًطبى زاز وِ  ّبی پژٍّص یبفتِ
، ػلی، جَاز ٍ (2017)ّبی ضاهبچبًسضاپب  است وِ ثب یبفتِ پژٍّصاعالػبت  یطضسویوست غهْوتطیي هٌجغ 
اظ هٌبثغ ضسوی ٍ  ّن غیطضسوی ثِ ثِ عَض ولی، ٍوال ّن . ّوسَ است( 1984)، ٍ فلیطیبًَ (2016) 2احوس
ّوچٌیي زض ایي پژٍّص هىبى اغلی ضفغ ًیبظّبی . ّب آگبُ ّستٌس وٌٌس ٍ اظ اّویت آى ٍفَض استفبزُ هی
 -سبظهبى، زاًطىسُ حمَق یب هؤسسِ حمَلی ضٌبذتِ ضس وِ ثب پژٍّص تبّبهَایط ٍ اٍولَ ِاعالػبتی، وتبثربً
 . ّوسَ ثَز( 2019، 2018هتبثال، )ٍ ( 2010) اٍثَضا
وِ زٍهیي هجطایی وِ تَسظ ٍوال ثطای زستیبثی ثِ اعالػبت حمَلی  ثِ ٍفَض هَضز استفبزُ  ثب تَجِ ثِ ایي
تطیي  است، زض پژٍّص حبضط ایي یبفتِ ثِ زست آهس وِ هَتَض جستجَی گَگل ضایج« ایٌتطًت»گیطز،  لطاض هی
 
1. Khan, Bhatti & Khan  
2. Ali, Jawwad & Ahmad 
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ّوسَ ( 2009)پژٍّص تبًبسىَزی   ّبی ب یبفتِهَتَض جستجَی هَضز استفبزُ ٍوال است وِ ایي یبفتِ ًیع ث 
ّبی جسیس اعالػبت ٍ اضتجبعبت آضٌبیی وبفی زاضًس ٍ  ضسس وِ ٍوال ثب ًحَُ استفبزُ اظ فٌبٍضی ثِ ًظط هی. است
ًطبى زاز وِ ٍوال ٍ ( 2015) 1اٍ ًتبیج پژٍّص وین ٍ سی. ّب ثبالست توبیل ثِ استفبزُ اظ ایٌتطًت ًعز آى
ّبی اعالػبتی  ّبی زیجیتبلی حمَلی، پبیگبُ اظ عطیك وتبثربًِ زیجیتبلی ثِ اعالػبتزستطسی  حمَلساًبى
 ًیع پیطٌْبز( 2007) 2وبًستجل. زٌّس هی ضا تطجیح ذبظ لَاًیي یب ّب اسبسٌبهِ هبًٌس ضسوی اعالػبت ثطذظ ٍ
 حمَق ُحَظهترػع  وِ ثب تَجِ ثِ گستطش ایٌتطًت ٍ هٌبثغ اعالػبتی الىتطًٍیىی، وتبثساضاى وٌس هی
 ّبی زٍضُ ٍ وطزُ ضٌبسبیی ٍ تحلیل ضا حمَلساًبى، ٍوال ٍ زاًطجَیبى حمَق آهَظضی ٍ اعالػبتی ًیبظّبی
ثب  4ّبی زازگبُ وٌٌس وِ وتبثربًِ ّن پیطٌْبز هی( 2019) 3هَلَظی  ٍ ولَثب .ثطگعاض ًوبیٌس آًبى ٍیژُ آهَظضی
هٌبثغ اعالػبتی حمَلی ٍ لبًًَی ضٍظآهس ٍ هجْع ثِ ایٌتطًت ایجبز ضَز تب لضبت، ٍوال ٍ حمَلساًبى ثتَاًٌس ثب 
 . زستطسی ثِ اعالػبت حمَلی ٍ لبًًَی هٌبست تػوین حمَلی ٍ لبًًَی هٌبسجی اتربش ًوبیٌس
وٌٌس،  هٌبثغ اعالػبتی ووه هی تب چِ حس زض تأهیي ٍ زستیبثی ٍوال ثِ  هسئلِ وِ وتبثربًِزض ثطضسی ایي 
ًططیبت ترػػی،  ِ، ثؼس اظ هغبلؼوتبثربًِ یّب اظ تبظُ سیثِ وتبثربًِ ٍ ثبظز هطاجؼِپژٍّص حبضط ًطبى زاز وِ 
هؤسسِ  بیسبظهبى  ِزفؼبت استفبزُ اظ وتبثربًّستٌس ٍ اظ عطفی ضٍظآهسسبظی اعالػبت  یّب ضٍش يیهْوتط
تَاى ثِ ًمص  ثٌبثطایي، هی. سبل ٍ زٍ یب سِ ثبض زض ّفتِ ًطبى زازُ ضسثیطتط ثِ غَضت چٌسیي ثبض زض  یحمَل
ای  ّب هجوَػِ ضسس وِ وتبثربًِ ثِ ًظط هی. پطضًگ وتبثربًِ زض زستیبثی ٍوال ثِ هٌبثغ اعالػبتی اعویٌبى زاضت
( 1984)لیطیبًَ ّبی ف ایي یبفتِ ثب یبفتِ پژٍّص. اًس هٌبست ٍ هغبثك ثب ًیبظّبی اعالػبتی هطاجؼبى فطاّن وطزُ
ثط ایي ثبٍض است وِ ( 2014) 5ثطذالف ًتبیج پژٍّص حبضط، یوعی. ّورَاًی زاضز( 2017)ٍ ضاهبچبًسضاپب 
ّبی ًیجطیِ ثِ لحبػ هٌبثغ اعالػبتی ًبلع ٍ ًبوبفی ثَزُ ٍ ثب ووجَز  ّبی حمَق زاًطگبُ ّبی زاًطىسُ وتبثربًِ
ّبی اعالػبتی  سطػت پبییي ایٌتطًت، فمساى اضتطان پبیگبُایٌتطًت،  ثِ ضایبًِ ثطای زاًطجَیبى، هطىل اتػبل
 ثطای ًبوبفی حمَق ٍ ثَزجِ ّبی زیجیتبلی وتبثربًِ ًگْساضی ٍ هسیطیت ثطای هجطة وبزض حمَلی، ًساضتي
 . حمَق، هَاجِ ّستٌس ّبی ّبی زاًطىسُ ّبی اعالػبت ٍ اضتجبعبت هَضز ًیبظ وتبثربًِ فٌبٍضی تأهیي
ثَز وِ زض ثطضسی هطىالت ٍوال زض زستطسی ثِ هٌبثغ ٍ اعالػبت ، آى یي پژٍّصّبی زیگط ا اظ یبفتِ
هَاًغ ضتجِ ًرست ضا زض هیبى  هطتجظ یّب سبظهبىّبی  وتبثربًِ ثبتجطثِ ٍ زلسَظ زض طاىیػسم حضَض هسحمَلی، 
ّبی پیطیي یبفت ًطس؛ اهب ضبیس ثتَاى آى ضا هطبثِ ثب  زاضت وِ یبفتِ هطبثِ ثب آى زض پژٍّص یبثی فطایٌس اعالع
 
1. Kim & Seo 
2. Constable 
3. Kaluba & Mulauzi 
4. Courthouse Libraries / Court Law Libraries 
5. Yemisi 
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، اتیه ٍ هتیَس (2011)، ذبى، ثْبتی ٍ ذبى (2012)، ذبى ٍ ثْبتی (2017)ّبی ضاهبچبًسضاپب  پژٍّص ِیبفت
جَزًس، هطبثِ ً یضاضسبظهبى  یّب وتبثربًِ ای هٌبثغ ٍ ذسهبت وتبثربًِ ِولی ِّب ٍوال اظ اضائ ، وِ زض آى(2000)
ّب  ّوچٌیي پطاوٌسگی اعالػبت حمَلی زض هٌبثغ هرتلف ٍ لسیوی ثَزى هٌبثغ ٍ ضٍظآهس ًجَزى آى. زاًست
ثیطتطیي ػبهل هطىل زض ظهیٌِ تأهیي ٍ زستطسی ثِ اعالػبت حمَلی ثَز وِ ایي یبفتِ ًیع ثب یبفتِ 
 . ّوسَ ثَزثب جبهؼِ هطبثِ ( 2010) اٍثَضا -ٍ تبّبهَایط ٍ اٍولَ( 1987)ّبی ظیتَى ٍ زیگطاى  پژٍّص
 
 طنهبدهبیپ
 :زضَ یاضائِ ه طیظ یٍ وبضثطز یاجطائ یطٌْبزّبیپژٍّص حبضط پ یّب بفتِیثب تَجِ ثِ 
وٌٌس ٍ  ّبی ذَز استفبزُ هی وِ اهطٍظُ ثیطتط افطاز اظ ایٌتطًت ثطای یبفتي پبسد پطسص ثب تَجِ ثِ ایي -
ایي لطط زض زستطس لطاض زازى ٍ تَسؼِ  ّبی ووه ثِ یىی اظ ضاُ. ًیستٌس یٍوال ًیع اظ ایي لبػسُ هستخٌ
  .ّبی اعالػبتی حمَلی است پبیگبُ
 یاظ هٌبثغ اعالػبت یبضیثَزى ثس یویلس، زض هٌبثغ هرتلف یاعالػبت حمَل یپطاوٌسگاظ آًجب وِ  -
ال زض زستطسی ثِ اعالػبت است، ًیبظ است حمَلی اظ هْوتطیي هطىالت ٍو یًبوبف یاعالػبت هٌبثغی ٍ حمَل
 .وِ توْیسات الظم زض ایي ظهیٌِ غَضت ثگیطز
سبظهبى یب  ِّبی هَضز تَجِ ٍوال ثطای زستطسی ثِ اعالػبت وتبثربً وِ یىی اظ هىبى ثب تَجِ ثِ ایي -
پصیط  سئَلیتٍ وتبثساضاى هترػع اعالػبت حمَلی ٍ ه  ّب ثبیس هسیطاى وتبثربًِ هؤسسِ حمَلی است، سبظهبى
 .ضا اًتربة ًوبیٌس
 حمَق لَاًیي وِ ایي ثِ تَجِ ثب. است ضؼیف ٍوال اًگلیسی ٍ فطاًسِ ظثبى سغح وِ زاز ًطبى ّب یبفتِ -
 ضا فطاًسِ ظثبى زاًبى حمَق ٍ ٍوال وِ ضَز هی پیطٌْبز. است سَئیس ٍ فطاًسِ حمَق لَاًیي اظ ثطگطفتِ ایطاى
 .ثگیطًس تط جسی
 
 یسپبسگسار  
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 .اًتطبضات سوت: تْطاى ،ای ثط ضٍش تحمیك زض ػلَم اًسبًی همسهِ(. 1389)ًیب، هحوسضضب  حبفؼ
ّبی  ثطضسی ًیبظّبی اعالػبتی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ زاًطجَیبى تحػیالت تىویلی ضضتِ(. 1375)ضهضبًی، فبعوِ 
 .زاًطگبُ آظاز اسالهی ،ًبهِ وبضضٌبسی اضضس پبیبى ،حمَق ٍ ػلَم سیبسی
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